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Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kolmannella neljänneksellä 1972
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tulokset Sosiaaliministeriön 
metsäpalkkaosaston tekemästä uittotyöväen palkkatiedustelusta kesällä 
1972.
Tiedustelu suoritettiin uittoyhdistyksittäin. Useimpien yhdistysten osal­
ta kerättiin tiedot kaikista uittotyöntekijöistä ja muutamassa yhdistyk­
sessä suoritettiin otantatiedustelu. Kultakin yhdistykseltä tiedusteltiin 
urakka- ja aikapalkkaisten työntekijöiden lukumäärät, varsinaisten työ­
tuntien sekä ylityötuntien määrät ja palkkasummat. Saadut tiedot yhdis­
tettiin palkkausalueittain työehtosopimuksen mukaisesti.
Työntekijöiden määrä oli II neljänneksellä 3 122 ja keskimääräinen tun­
tiansio 5,77 mk. Kolmannella neljänneksellä lukumäärä oli 2013 ja kes­
kimääräinen tuntiansio 6,24 mk, jolloin ansion nousu II neljänneksestä 
oli 8.1 $ • Nousu johtuu pääosin urakkatyön suhteellisesti suuremmasta 
osuudesta III neljänneksellä. Vuoden 1971 vastaavasta neljänneksestä on 
II neljänneksen tuntiansio noussut 14.O % ja III neljänneksen tuntiansio
12.0 $  .
1
Statistikcentralen utgiver i detta duplikat uppgifter om flottarnas 
löner under sommaren 1972. Undersökningen utfördes av Socialministeriets 
skogslöneavdelning.
Undersökningen utfördes per flottningsförening sä, att frän de fiesta var ■ 
alla arbetare med, ooh frän nägra största blev arbetarna valda genom ur- 
val. Av varje förening frägades arbetarnas antal med ackords- ooh tidlön, 
den regelbundna arbetstiden ooh övertidtimmarnas antal samt lönesummorna.
De insamlade uppgifterna kombinerades per löneomräde enligt kollektivavtalet.
Enligt undersökningen var flottarnas antal under II kvartalet 3 122 ooh 
medeltimförtjänst 5,77 mk. Under III kvartalet var antal 2 013 ooh medel- 
timförtjänst 6,24 mk. Den genomsnittliga timförtjänsten hade säledes 
stigit med 8.1 'jo. Ökningen berodde pä det högre antalet arbetare i 
ackordsarbete under III kvartalet. Andra kvartalets medeltimförtjänst 
hade stigit med 14.0 $ ooh tredje kvartalets med 12.0 $ jämfört med mot- 
svarande kvartal är 1971* '
Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa ns o PA 1971’39
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A. Aikapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot puu­
- tavaran uittotöissä palkkausalueittain li ja III neljänneksellä 1972
V ■ ; '
Aikapalkalla olleet






























Lappi ja Peräpohjola 1 437 4,58 5,66 357 4 , 6 1 5,34
Palkkausalue II 
Iijoki ja Kainuu 488 4,64 5,39 293 4,73 5,33
Palkkausalue III ' 
Pöh j o i s-Kar j aia 257 4,75 5,35 257 4,82 5,39
Palkkausalue IV
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomi 223 4,58 4,97 219 4,63 5,23
Koko maa 2 405 4 ,6 2 5,48 1 126 4,70
________L
5,33
B. Urakkapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntian- 
siot puutavaran uittotöissä palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 1972
Urakkapalkalla olleet














Lappi ja Peräpohjola 303 6,62 278 7,42
Palkkausalue II 
Iijoki ja Kainuu 310 7,2 6 525 7,57
Palkkausalue III
Pöh j 0 is-Kar j aia 56 7,47 ■ 33 8,73
Palkkausalue IV
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomi 48 6,44 51 6 , 2 8
Koko maa '■ ■ 717
CO00VD 887 7,47
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C. Työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot puutavaran uitto- 
oissä palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 1972
Palkkausalue
Aika-, ja urakkatyössä yhteensä















Lappi ja Peräpohjola 1 740 5,87 635 6,47
Palkkausalue II , 
Iijoki ja Kainuu 798 5,78 818 6 , 6 7
Palkkausalue lii 
Pöhjois-Karjala 313 5,72 290 5,73
Palkkausalue IV
Etelä-s Keski- ja Itä-Suomi 271 5 , 2 1 270 5,42
Koko maa 3 122 5,77
-------- ----------
2 013 6,24
